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ленных на развитие ценностной, мотивационной, поведенческой состав­
ляющих. Это будет способствовать формированию компетентности обу­
чающихся и являться фактором, обусловливающим реализацию социаль­
ного заказа и профессиональное становление будущих специалистов.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ПЕДПРАКТИКЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
The article is mostly concerned with the tasks fo r  the school- 
teaching practice. Its content depends directly on the types o f  the 
activities students undergo. Pedagogical and psychological peculi­
arities along with the foreign language prominence are also o f  
great importance.
Проверенные многолетней практикой подходы к организации обуче­
ния будущих учителей иностранного языка не исчерпали своих возможно­
стей, но для науки представляет интерес поиск и обоснование новых под­
ходов, новых идей интенсификации этого процесса. Чтобы овладеть осно­
вами педагогической специальности, нужно научиться решать всю сово­
купность задач, характерных для данного вида деятельности.
В современном образовательном пространстве наблюдается переход 
от знаниецентричной модели к компетентностному подходу. Уже никто не 
сомневается в необходимости формирования профессиональной компетен­
ции учителя иностранного языка, которая может быть представлена как:
•  коммуникативная компетенция;
•  профессиональная компетенция;
•  общекультурная компетенция.
В отличие от традиционной образовательной модели (знания, умения, 
навыки) при формировании ключевых компетенций особое внимание уделяет­
ся качествам личности, а именно: готовности к решению различных проблем; 
развитию стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя получен­
ные знания, умения, навыки. Данные качества невозможно сформировать, не 
изменяя и не корректируя уже известные формы работы и их содержание.
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Содержание педпрактики студентов, а именно система задач и зада­
ний по педпрактике, станет объектом нашего ближайшего рассмотрения.
Можно определить задачу как конкретную проблемную ситуацию, 
в условиях которой необходимо осуществить определенные действия 
с целью перехода из начального состояния в желаемое. При организации 
педпрактики студентов используются задачи нескольких типов. При вы­
полнении информационно-ориентирующих целеполагающих задач требу­
ются не только глубокие знания по дисциплинам психолого-педагогичес- 
кого цикла, но и важные конструктивные умения. Задачи стимулируютце- 
мотивационного типа предполагают формирование внутренней мотивации 
и организационных умений по моделированию своей деятельности и де­
ятельности учащихся. При выполнении познавательно-поисковых задач 
студент на основе известных ему способов решения получает новые для 
него знания или находит новые способы решения.
Содержание тех или иных задач, предлагаемых студентам в ходе 
педпрактики, напрямую связано с целями и задачами видов деятельности, 
их психолого-педагогическими закономерностями, а также со спецификой 
предмета «Иностранный язык».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
The directions o f  vocational training improvement o f  experts in 
welding manufacture, individual -  professional development o f  the 
future experts, formation o f  the integrative professional ways o f  ac­
tivity and the creation o f  general educational and professional ba­
sis o f  industrial training are determined on the basis o f  the theory 
o f  vocational training and the tendencies o f  the welding manufac­
ture development.
Ha основе изучения теории многоуровневого профессионального об­
разования, выявления требований рыночной экономики и производства
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